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农村信用社的主要资产业务是发放贷款。贷款的质量一个很重
要的方面是不良贷款率的高低。为了对某市农村信用社的目前不良
贷款结构的基本状况有一个充分的了解，进一步研究当前农村信用
社经营管理对策，笔者先后在该市的不同地区选取六个有代表性的
农村信用联社进行了调研，这次调研围绕着不良贷款的变化展开的。
下面是选取的六个县从2001 年到2005 年的不良贷款率。(单位:%）
我们把六个县看作六个区组，农村信用社在这五年时间每年
都采取新措施降低不良贷款率，所以我把这五年当成五种处理。
每个县这五年的时间里都有下降趋势。我们运用Page 检验，看是
否存在下降趋势。原假设为五种处理的位置参数是相等的，H 0：
x1=x2=x3=x4=x5;
备择假设为H1:x1>=x2>=x3>=x4>=x5。各观察值的秩如下表:
构造P 统计量，P=1*29+2*23+3*15+4*16+5*7=219 因为我
们是检验是否单调递减。查Page 表可得，在a=0.05 的时候。临界
值是291，d=6*5*(5+1)^2/2-291=249,当 P（P<=249）=0.05，因
为所计算出来的P值为219<249,所以P（P<=219）<0.05.所以我们
拒绝原假设，认为这五年来不良贷款率存在递减的趋势。由此我
们知道，农村信用社采取了有效的措施降低了不良贷款率。
一、不良贷款率的情况
1.不良贷款比率较低的原因分析
(1)直接收回不良贷款。由于农村信用社各级管理部门层层下达
清收不良贷款任务，县联社分解到各基层信用社的不良贷款净压缩任
务，信用社再将任务落实到每个信贷员。经过信贷人员的清收直接收
回部分历年发放不良贷款，是不良贷款的数量减少，降低了不良贷款
比率的一个原因。但是，从调查的结果看，直接收回陈年的不良贷款
不多，说明通过直接收回不良贷款来降低比例的力度是有限的。
(2)借新还旧减少不良贷款。根据中国人民银行《不良贷款认
定暂行办法》(银发〔2000〕303 号)规定，贷款符合“四个条件”
即：借款人生产经营正常，能按时支付利息;重新办理借款手续；
贷款担保继续有效; 属于周转性贷款”可以进行盘活。由于农村
信用社目前还实行期限管理的贷款“四级”分类，导致通过办理
“借新还旧”减少不良贷款，从而掩盖的贷款的真实形态，这种
的现象占一定的比例。
(3)呆账核销不良贷款。农村信用社通过以经营效益，通过核销
不良贷款，实行账销案存保留追溯权，也是当前降低不良资产比率主
渠道之一。
(4)中央银行票据置换不良贷款。由于国务院提出深化农村信
用社改革，中央提出扶持政策，因此人民银行按2002 年底实际资
不抵债数额的 50％发行专项中央银行票据，用于置换信用社的不
良贷款。这也是近两年来，降低不良贷款的主要因素之一。
2.不良贷款率下降原因分析
(1)从客观上的分析，除了上述四点原因产生不良贷款比率下
降的客观原因外，导致不良贷款率下降的还有一个是信贷规模的
扩大，随着经济的发展，经营规模壮大，农村信用社也不断加大
信贷规模，增加新的贷款投入，在总贷款中不良贷款不变的前提
下，不良贷款占比也随之下降。
(2)从主观上讲,由于农村信用社行业管理的力度不断加大,对于不
良贷款措施不断加强。基层农村信用社相应做出依法清收、责任清收、
岗位清收,以及奖励清收等措施。由于采取了这些措施,全市各个县的
不良贷款率与上年相比全都下降, 而且现在保持在一个较低的水平上。
二、对策与措施
1 .采取行之有效措施和办法，盘活现有不良贷款
（1 ) 依法清收。依法清收指通过法院对不良贷款进行清收。依法
清收的对象是恶意逃废农村信用社债务的企业、单位和个人，通过依
法清收可以有效改善和优化农村信用环境，促进农村金融健康发展。
（2)责任清收。责任清收是指能够确定具体责任人，并负有终
身清收责任的贷款。不良贷款谁发放的就由谁去收回，不能收回
贷款要追究放贷员的责任，做到贷款发放“包放、包收、包资金
安全”。这种规定可在一定程度上确保信贷资金的安全性。
（3)岗位清收。岗位清收是指信贷人员对包片辖区内负有岗位清
收责任的贷款。岗位决定责任，你在什么岗位上就要承担什么责任，
不管不良贷款是不是你发放的，你都有责任收回。这也能在一定程度
上增强信贷员的责任心和收回不良贷款的紧迫感。
（4)奖励清收。奖励清收是指信用社拿出专项费用设立清收盘
活不良贷款集体和个人奖项，奖励清收盘活不良贷款成绩突出的
单位和员工。奖励清收可以切实调动所辖单位和员工清收盘活不
良贷款积极性。
此外，农村信用社还可进行不良资产保全。对一时难以收回的贷
款逐一落实债权，必要时重新签订借款合同，如果不良贷款在两年内
不催收，担保人就不承担责任，因此必须在两年之内对其进行催收，
农村信用社可采取半年就催收一次的办法以保全信贷资产。
2.建立切实可行责任追究制，实行终身责任追究
（1)明确信贷岗位的责任制，加大考核力度，实行责任追究力度，
增强信贷员责任心，从源头上控制贷款风险。
（2）严格信贷损失的赔偿制度，凡是对贷款造成损失的,对相关
信贷员应有一定的经济处罚, 并按照贷款审批权限分级全额追究审批
人员的贷款损失赔偿，体现了责权利对应的关系。
（3)实行信贷责任的终身追究制度，防范信贷人员发放人情贷款、
关系贷款及杜绝违反贷款操作规程，以贷谋私。
总之，农村信用社要严格管理，采取行之有效措施和办法，盘活
现有不良贷款;建立切实可行的管理办法。使农村信用社的信贷资产
良性循环，实现了企业效益和社会效益的“双赢”。
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